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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/ U/1987, tanggal 22 
Januari 1988. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa’ ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa’ ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
ق Qāf Q Qi 
ك Kāf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wawu W We 
ه ha’ H Ha 
ء Hamzah ʹ Apostrof 
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ي ya’ Y Ye 
 
2. Konsonan rangkap karena Syahaddah Ditulis Rangkap 
ةّﺪﻋ Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’ marbūṭah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
ﺔﺒھ Ditulis hibah 
ﺔﯾﺰﺟ Ditulis jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang 
“al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”. 
ﺔﻣاﺮﻛ ءﺎﯿﻟوﻷا  Ditulis  Karāmah al-auliyā’ 
 
b. Bila ta’ marbûmah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah 
ditulis “t” 
ةﺎﻛز ﺮﻄﻔﻟا Ditulis zakātul fitri 
 
4. Vokal Pendek 
ﹺ kasrah ditulis i 
ﹶ fatẖah ditulis a 
ﹸ ḍammah ditulis u 
 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif  contoh: ﺔﯿﻠھﺎﺟ ditulis ā  jahiliyah 
fatḥah + alif layyinah  contoh: ﻰﻌﺴﯾ ditulis ā  yas’ā 
kasrah + ya’ mati  ﻢﯾﺮﻛ ditulis ī  karīm 




6. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya’ mati  contoh: ﻢﻜﻨﯿﺑ ditulis ai  bainakum 
fatḥah + wāwu mati  contoh: لﻮﻗ ditulis au  qaulun  
 
7. Huruf Sandang “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf 
syamsiyyah; contoh: 
ﻢﻠﻘﻟا Ditulis al-qalamu 
ﺲﻤﺸﻟا Ditulis al-syamsu 
 
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, tetapi dalam transliterasi 
huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti 
ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf 
capital; contoh: 
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 Al- Qur’an merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat Islam, karena al-
Qur’an adalah kalamullah  yang diturunkan kepada manusia yang dimuliakan oleh 
Allah yang Maha Mulia yaitu Rasulullah saw, Muhammad bin Abdullah melalui 
Malaikat Jibril sebagai petunjuk hidup umat Islam dan bagi yang membacanya 
bernilaikan pahala. Al-Qur’an memiliki keistimewaan di antara keistimewaanya 
yaitu menjadikan syafa’at bagi orang yang membaca dan mengajarkannya. 
 Lembaga pendidikan SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo merupakan salah 
satu lembaga pendidikan lanjutan menengah kejuruan. Dalam lembaga pendidikan 
kejuruan ini mengajarkan baca tulis al-Qur’an sebagai kegiatan wajib bagi siswa 
kelas sepuluh. Pembelajaran ini secara umum guru-guru pembimbing  
menggunakan metode Sima‘i. Fakta dalam kegiatan siswa baca tulis al-Qur’an di 
sekolahan  ini sangatlah lemah, namun setelah guru-guru pembimbing 
mengajarkan dengan mengunakan metode Sima‘i siswa mengalami kemajuan 
dalam membaca al-Qur’an. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode Sima‘i dan 
kendala-kendalanya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan 
pendekatan  diskriptif  kualitatif. Adapun Subjek penelitian dengan menggunakan 
seluruh populasi di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Medote pengumpulan 
datanya diambil dalam bentuk wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis 
data pada penelitian dengan analisis diskriptif. 
 Berdasarkan pengolahan data dan analisis data. Dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hasil yang positif pada bacaan al-Qur’an siswa dengan menggunakan 
metode Sima‘i dalam pembelajaran baca tulis al-Qur’an (BTA). Adapun kegiatan 
ini kendala-kendala yang di dapatkan ada pada faktor internal dan eksternalnya. 
Faktor internalnya siswa banyak belum mampu membaca al-Qur’an dan 
kurangnya kemauan siswa untuk berlatih membaca. Faktor eksternal orang tua 
siswa yang kurang perhatian untuk membimbing dalam melatih anak-anaknya di 








ﱠنِإ َﺪْﻤَﺤْﻟا ِﮫﱠﻠِﻟ ُهُﺪَﻤْﺤَﻧ ُﮫُﻨْﯿِﻌَﺘْﺴَﻧَو ُهُﺮِﻔْﻐَﺘْﺴَﻧَو ُذﻮُﻌَﻧَو ِﷲﺎِﺑ ْﻦِﻣ ِرْوُﺮُﺷ ﺎَﻨِﺴُﻔْﻧَأ ْﻦِﻣَو 
ِتﺎَﺌﱢﯿَﺳ ﺎَﻨِﻟﺎَﻤْﻋَأ ،ْﻦَﻣ ِهِﺪْﮭَﯾ ُﷲا َﻼَﻓ ﱠﻞِﻀُﻣ ُﮫَﻟ ْﻦَﻣَو ْﻞِﻠْﻀُﯾ َﻼَﻓ َيِدﺎَھ ُﮫَﻟ .ُﺪَﮭْﺷَأ ْنَأ َﻻ 
َﮫَﻟِإ ﱠﻻِإ ُﷲا ُهَﺪْﺣَو َﻻ َﻚْﯾِﺮَﺷ  
 ُﮫَﻟ ُﺪَﮭْﺷَأَو ﱠنَأ اًﺪﱠﻤَﺤُﻣ ُهُﺪْﺒَﻋ ُﮫُﻟْﻮُﺳَرَو .ﺎﱠﻣَأ ُﺪْﻌَﺑ ؛  
 Segala puji bagi Allah swt, yang telah memberikan kita petunjuk ke dalam 
Islam, dan kita tidak akan sanggup memberi petunjuk pada diri kita kecuali jika 
Allah swt yang berkehendak. 
 Salawat serta salam kami curahkan pada Nabi Muhammad saw, penutup 
para Nabi, serta selury keluarganya, dan sahabat-sahabatnya yang senantiasa 
istiqomah di jalan Allah swt. 
 Skripsi ini di susun oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd. I) dan skripsi ini berjudul 
“Implementasi Metode Sima‘i dalam Pembelajaran Baca Tulis al-Qur’an 
Terhadap siswa kelas X di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tahun 
Pelajaran 2013/2014”. 
 Selain bersyukur kepada Allah swt dan Rasulullah saw penulis juga 
mengucapkan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu penulis 
dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu atas segala bentuk 
bantuannya, disampaikan terima kasih kepada yang terhormat: 
1. Dr. M.A. Fattah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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3. Drs. Ari Anshori, M.Ag, selaku Pembimbing I yang dengan sabar 
menyisihkan waktu dari kesibukan untuk membimbing, mengarahkan dan 
menyarankan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini. 
4. Drs. Arif Wibowo, M.Ag, selaku Pembimbing II yang juga sabar 
menyisihkan waktu dari kesibukan untuk membimbing, mengarahkan dan 
menyarankan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skrpsi ini. 
5. Staf dan karyawan FAI yang penuh keikhlasan hati melayani serta 
membantu penulisa dalam menyelesaikan segala urusan administrasi dan 
lain-lainnya. 
6. Staf dan karyawan Perpustakan UMS atas pelayanan dan bantuan dalam 
mencari refrensi buku. 
7. Bapak Ahmad Zanin Nu’man, Bapak Ibrohim Munib, dan Bapak Arif 
Rohman. Selaku guru pembimbing baca tulis al-Qur’an (BTA) yang 
dengan sabar meluangkan waktu pada saat observasi berlangsung, kepada 
keluarga besar SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo yang membantu proses 
penelitian dan penyusunan skripsi ini. Kepala Sekolah yang telah memberi 
izin riset dan guru, karyawan, TU yang memberikan data-data yang 
penulis perlukan, serta para siswa kelas X yang bersedia untuk di 
wawancarai dan di observasi. 
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8. Kedua Orang Tua yang mana beliau telah membiayai dan mendoakan 
sehingga skripsi ini selesai. 
9. Saudara-saudaraku yang mana ia juaga memberikan semnagat dan 
mendoakan skripsi ini selesai. 
10. Teman-teman dari angkatan 2010 semuanya yang selalu memberikan 
inspirasi dan support. 
 Hanya kata-kata Jazakumullahu khairan katsiran-lah yang dapat penulis 
ucapkan dalam kata pengantar ini. 
 Penulis juga menyadari karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman 
penulis, maka skripsi ini masih belum sempurna. Untuk itu kritik dan saran yang 
sifatnya membangun semangat penulis harapakan demi kesempurnaan skripsi ini. 
 Semoga dengan rahmat dan ridho Allah swt, skripsi ini dapat bermanfaat 
bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 
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